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PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINIST1OS.—Declara el






SECCIQN DE PERSONAL.7-7-7Resuelvl.instancia del oficial
tercero de Auxiliares de Artillería clon E. Jara.—Destino a
' b1úzó ---.A.nuncia un curso de telemetristas para 20 alumnos." • •• ' "•*" r•os.
SECCION DE INFANTERIA DE MARINA.—Concede la con
tinuación en .el serv,cio a un cabo.
S.CCION DE mágt•JINAs.—Retiro de un primer maquinista
y' un tereeró.
SECCION DE INTENDENCIA.—Declara con derecho a dietas
una comisión.--_-beferente al impuesto de utilidades.
Circulares y disposiciones.









De acuerdo con el GQnsejo de IN'linistros y a propuesta
de su Pyesicliente,.
Vengo en deeretar. lo siguiente :
Artículo. ".9 Con arreglo a lo prevenido en el artícu7
19 :42• de la Gonstitucjón y en el 52 de la Ley de 28 de
j4o, de 1933, se :.(1c.Aara. el estado de guerra en Barceloxl
y su provincia.
Artículo 2,°. Por el Cleneral jefe (le la División orgá
nica de la región se dictarán los oportunos bandos con
arreglo a la ley de Orden público, que regirán en dichas
capital y provincia.
Artículo 3•9.. Del presente Decreto se dará cuenta a las
Cortes, a tenor de lo prevenido en el artículo 60 de la
mencionada ley de Orden público.
Dado en Madrid a veintiocho de junio de mil novecien
t9s .tyqinta y,
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
El Presidente del Consejo (le Mintstí os.
ALEJANDRO LERROUX GARCÍA.




Cuerno de Auxiliares de Artillería.
En resolución a instancia. proinuvid.a por el oficial ter
cer¿ 'del Cueypo de' Auxiliares de Artillería D.,
•
Francisco
Jara Carrillo, en solicitud »de que le sea anotado, en, su'4ola de. servicios el tiempo de abono que pueda corres
i)onderle por los servicios prestados en aguas. de Marrue
cos, perteneciendo a las dotaciones del cañonero Laya. y
guardacostas Arcila, este .Ministerio ha dispuesto, de
acuerdo con lo informado por la Sección de Personal, se
anote en dicho documento haber prestado el referido ofi
cial tercero un año, diez nieses y veinticuatro días de
servicios en aquellas aguas, sin que dicha anotación sig
nifique reconocimiento alguno para efectos pasivos, según
lo' establecido en el artículo 93 del vigente Estatuto' de
Clases Pasivas del Estado.
21 de junio de 1935.
El Subsecretario,




Concedida licencia por enfermo al buzo de primera_cla
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se (cuarenta metros) D. Pascual Iniesta, emibarcaclo en el
acorazado Jaime 1, este Ministerio, de conformidad 'cc).n lo
informado por la Sección de Personal, ha dispuesto- sea
relevado interinamente en dicho buque por el buzo de se
gunda (treinta:.'mettps) Iis.á Alfonso Campos Bueno, hasta
el día 3O del presente '-mes de junio en que terminará el
curso de reválida el buzo.'cle primera clase (cuarenta me
tros) D. Victorianó Morán Vázquez, quien, de resultar
aprobado,"-embarcará- en propiedad.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.-27 de junio de 1935.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señor Contralmirante .Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
Academias y Escuelas.
Circular.—Este Ministerio,. de conformidad con lo in
formado por el Estado Mayor de la Armada y la Sección
,de Personal, ha dispuesto se anuncie un curso de teleme
tristas para 20 alumnos, que dará principio en las Escue
las de Tiro Naval " Janer" el día 1.° de septiembre pró
ximo, a cuyo efecto deberá efectuarse cuanto dispone el
Reglamento aprobado por Orden ministerial de io de di
ciembre ,de 1924 (D. 0. núm. 279), modificado por la de
29 de noviembre de 1929 (D. O. núm. 269) y :20 de' oc
tubre de 1932 (D. O. núm. 250), a fin de que el día 1.° de
agosto próximo se encuentten ya en este Ministerio las
actas reglamentarias, a las que habrán de acompañarse las
instancias, actas de reconociiniento facultativo y copias de
las. libretas de los individuos que figuren en ellas.
En la referida fecha de 1.° de agosto deberán hallarse,
igualmente, en este Ministerio las instancias documentadas
de aquellos telemetristas que deseen hacer la reglamentaria'
reválida de sus t'autos al finalizar el curso que sé anuncia,
conforme a la última disposición citada, o sea en 15 de no
viembre, entendiéndose que todos aquellos que al transcu
rrir los dos años de estar en posesión de su título no lo
revaliden, deben los jefes respectivos darlos de baja en los
estados que mensualmente se rinden, por hallarse compren
didos en la Orden ministerial de 23 de junio de 1925 (DIA
RIO OFICIAL núm. 142) y caducado, por lo tanto, la vali
dez del mismo.
A fin de ir acoplando el personal al nuevo Reglamento
de las Escuelas de 12 de julio de 1933, los individuos que
soliciten efectuar el curso de telemetristas han de ser ex
clusivamente. cabos de artillería, comprometiéndose a ser
vir dos años como tales ,telemetristas y con dos. años de
condiciones de embarco.
Se recomienda, al propio tiempo, que al darse cumpli
miento al párrafo 9.° de la Orden ministerial de lo de di
ciembre de 1924 citada, se tenga en cuenta, para excluirlo,
a todo aquel personal que, aun teniendo vista normal, pa
dezca de alguna enfermedad contagiosa y también aquel
otro que no sea de buena conducta.






Cuerpá de Infantería de Marina (Clases
y tropa).
Este :Nlinisterio, de conformidad con-lo informado por
la Sección de Infantería deMarjna y la Asesoría General
del mismo, ha resuelto concede la continuación en el ser
vicio al cabo del citado cuerpo Ramón López Ruiz, sin
'pranio ni prima, por el tiempo de seis meses y doce días,
a partir de 1.° de 'marzo del corriente año, para invali
dar notas desfavorables estampadas en la documentación
del interesado.
28 de junio de 1935.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado,






Este 'Ministerio ha dispuesto conceder el pase a la si
tuación de retirado, con arreglo a las ventajas del artícu
lo 3.° de la Ley de 5 de agosto de 1932 al primer maqui
rista de la Armada D. Francisco 'García Sánchez,
con residencia en Cartagena para el percibo de sus haberes
de retiro, cuyo señalamiento se hará por la Dirección Ge
neral de Ta Deuda y Clases Pasivas, causando baja en la
Armada en 30 de junio.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.-29 de junio de 1935.
ROYO VILLANOVA.
Señor General Jefe de la Sección de Máquinas.
Señores...
41■0•••■■•
Este Ministerio ha dispuesto conceder el pase a la si
tuación de retirado, con arreglo a las ventajas del ar
tículo 3." de la Ley de 5 de agosto de 1932 al tercer
maquinista de la Armada D. Eustaquio del Rey Pe
ña, percibiendo sus haberes por la Delegación de Ha
cienda de Madrid, cuyo señalamiento se hará por la Di
rección General (le la Deuda y Clases Pasivas, causando
baja en la Armada en 30 del actual.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.-29 de junio de 1935.
POYO VILLANOVA.





Este Ministerio, de conformidad con propuesta formu
lada al efecto, y una vez cumplimentado el Decreto de 15
ui
I • • • •N
..••••&•••••••••••••■•2•••••••■•.'
de noviembre de 1934 (Ds. Os. núms. 259 y. )la•re
suelto declarar con derecho a las dietas reglamentarias
las
co-i.nisiones del servicio desempeñadas por el oficial tercero
del •Cuerpo' dé." Auxiliares de
fredo Pelay.o 'Sánchez, durante los días 2.1-Cle..octúbre al
3 de noviembre de. 1934, y. desde el 29
de diciembre de
(hollo año al 4 de enero pasado, y por el-operario de la se
gunda Sección del C. A. S. T. A. Tomás Jiménez,
en los
días 24 de febi--ero al 13 de marzo pasados, por ser de
las .comprendidas en el.Deci'eto -de -18-de junio de 1924
(D. O. núm. 145), afectando su importe, previa la corres




25 de junio de 1935.
Li Subsecretario,
Juan ,M-Delgado.
. N • •




/ Culi el fin de evitar dudas eii la aplicación de las dis
posiciones vigentes que regulan el impuesto de utilidades,
este Ministerio, de conlurinidad con lu.prupuesto por la
Sección de. Intendencia .y a reserva de la resolución que con
carácter definitivo pueda recaer en Consulta elevada al Mi
nisterio de Hacienda, ha dispuesto, con carácter de gene
ralidad, que' todos los .sueldos del personal de la Armada
con carácter.-militar que seau iguales o superiores al de al
férez 'de fragata, están sujetos al impuesto de utilidades,
quedando exento del mismo todos los demás, no debiendo
tramitarse expediente alguno que se instruya a instancia de
pe sonal que solicite ex.ención del mencionado tributo.
25 de junio de 1935.
El Subsecretario,
Juan i14 -Delgado.
Señor General jefe (le la Seccilm de Intendencia.
111 /A_ Pá
CIRCULARES Y
RELACION DE LOS DESTINOS QUE I -H-DE PROVEF
,LA ARMADA, *CON, ARREGLO AL ARTICULO 6.° DEL,
POR DECRETO DE 8 DE DLCIEMBRE DE11933
CUE4RPO GENERAL
DESTINOS
•Jefe. de Estado Alayor. B. N. P. de
li'errol (14. D.)... ...••..., •••
J.efe 2.°.,Negociado. 2.' Sec.eión Esta
do 111ayor de la Armada (G.)... ...
Jefe tercer Negociado 1.A Sección Es
tado Mayor de la Armada...
Secretario Comisión Inspectora Base
naval principal de
Vocal Tiro Comisión inspectora Ba
se naval principal Ferrol (A.). ...
Jefe Offlartel. Marinería Ferrol.,.....,
Secretario Arsenal de La Carraca....




rina en Alailrid. •••
Jefe Sección Operaciones y Defensas
submarinas B. N. 1'. Cartagena (G.)
Segundo Comandante submarino /1-1.
Aux. E. M. de la Escuadra._
Comandante submarino 11-6 (L. D.).
Dvstructor Lepanto (A.)... • • •
etulrIpl "Iltriitería de Ferrol...
Crucero 1niWall te Cerrero. ••• ••• •••
observatorio Aiarina (II.).!. ••• ••• •••
Minitel, (le CervunteR (E.)... •••
Minitel de Cerrunte•Q (A.)... ..• •••
Segundo Comand ant e submarino
Crucero de Ceri-onte.e...
Crucero 31('I1dez Núñez... ••• •i••




Acorazado .1(tinre ... •••• ••• •••
• • • • • •
• •
• • • •
• • • • • •
• • • • • •
•
• • • • • • • • • • •
• • • • •
•
Cañonero Crinalejas...








• • • • • 1 • • • • • • • • •
• 1. • • • • • • • • • • • •
• • • • •
•
• •






































• • • • • • •
• • •
• • •
• • • • • •
Cambio de destino:- .
• • • • • • • •
• • •
Vacante..
Por cumplido de condiciones (le 2..
Cambio de destino... .»..
I'or cumplir dos arios de destino cu
21 (le agosto próximo. .
Por concesión de (los meses de li( vii
cia por 'enfermo...
Por pasar a st1perininit1:11
Cambio de destino...
Vacante.
Cambio de destino... ••• • .•. •
Cambio de destino... ••• ••• ••• ••. •.•





Cambio de destino... • ••• ••• • •
Vacante.
••• •
Por cumplir un a fío de Eseuadra
20 de agosto próximo. ...
prórroga de licencia... ••• ••• •••
Vacante.





. . . . . .






1). lzwitt--til ...\,,Ineino y ,‘
1). Carlos Regalado y López.
1). Vausto 1.14sc1.igas ( 'ruz.
1). 4":111tv, Pardo y Pascual de
11()11:111z;1.
1) .1p-iís Escudero Arévalo.
.\ndr(s de llenito
). José María 'Montero
• Azcá
ri ga.
.111:111 Latillié y Alegret.
Ah aro Vázquez Arm(n,.
). .los(' García Saralegui.
I ). Eduardo A rallada Saban.
1). (‘(if('rino P(Irtal Villaamil.
1). Servando A rbolV Hidalg('.
). Víctor Garay 1,01)o.
1). Victoriano ( 'asajúS ltueda.
1). Iticardo Bona ()rbeta.
D. Fernando Itomán Par(1o.
1). José Vague Pérez.
1 ). 1'191 l't i:11*(*Ía
I .111:111 Gil A(tell.
1). Callo'Alartínev..
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CUERPO DE INGENIEROS
DESTINOS
Jefe de Trabajos del Arsenal de La
Carraca...





Madrid, 24 de junio de 1935.—E1 General Jefe de los Servicios Técnicos (le Ingeniería Naval, .1 ita . Tomayr).
CUERPO DE INFANTERIA DE MARINA
DES FINOS CATEGORIA
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
•••■•■■•■
Batallón B. N., I. Cádiz... • • •
, Batallón B. I'. Cú(liz... • • •
Grupo B. N. I. de Ferrol... e • •
Grupo B. N. P. (le Ferrol... • • •









POr (111111)1i(1), C1111110 añoS dest
Por pasar a otro destino... . • • • • • • • • • •
v111111illdo, (1111-1.0 añOS t ¡1(.
I( IenI i( I(1111 • • • •
•
• •






• • • • • • • • • • • •
•
• •
Grupo B. N. P. de Ferrol... ••• ••. ,q1baltertio.. l'or retiro... . • • • • • • • • • •
• • • •
•
• • • •
Grupo B. N. P. de Ferrol... uicial subalterno.. (11rP11110.
Grupo B. N. P. de Cartagena. ()ricial subalterno.. Por cumplido, cuatro años (lestino...
Grupo B. N. P. de Cartagena. (Iticial subalterno.. Idelll ídelli... . • •




Teniente 1). Antonio Martín
Ayudante .111\iliat• .\1 .\ d()11
Angel 1'1",tez Pi"‘r■-/..
Capitán 1). •José ti \ ns V111111.
Teniente 1). Angel 1,:sittoris 1)u
1.án.
Ayudante Auxiliar 1:1yor don
José Sánchez Castaño.
Mein í(1. 1). 111odez1o CartIonyr
1toig.
hien( íd. 1). José A1oure Gon
zález .
Teniente 1). Isidoro Fernández
( onzález.
Teniente I). Valentín Ariza
A rróniz.
Madrid, 24 de junio de 1935. El General Jefe de la Sección, Rafael Morativos.
CUERPO DE MAQUINISTAS (r.a SECCIUN)
DESTINOS CATEGORIA
Jefe Servicios de Máquinas de la
B. N. P. de Cartagena... Cor. Maquinista
Jefe Servicios de Máquinas de la1
Escuadra.
... Tte. Cor. Maqsta...
Inspección Aláquitias del Arsenal de:'
Ferrol y Director de la Academia!
de Maquinistas... Tte. Cor.
Inspector de Máquinas del Arsenal ilé!
• La Carraca... ... ... Tte. •Co•. .11a(ista.
-Auxiliar del Jefe (le Servicios de Mít-'
qiiinits de la B. N. P. de Ferrol. Comte. Maliuinkta
"Auxiliar del primer Negociado de lit
Sección de bIliquinas del Ministerio. Comte.








Por próximo ascenso.... • • • • • • • • • • • •
tar interinamente.







1). Honesto It(lpiejo Itasines.
1). .1.11tonio Deudero Delgado.
Alatittel (randal Saavedra.
•
••• I). José I. López Valella.
Maquinista. Por ('1111)1di r la s C011111(q011(IS en 26 (le
agosto próximo... ••• • • ..• •
Por próximo aseeno....
Subdirector de la Academia de 111b-1
1111111i:411S. ••• ••• ••• •.• (101111(1. Maquinista.
Inspección de Máquinas de la BfiSP
naval secundarios de Baleares. ... Cap.
Jefe de • Aláquimis del buque-escuela
'
Cap.
Auxiliar (1(.1- Inspector (le
del Arsenal de Venid. ... Cap.
Crucero Abit ira illc ... Tte.
Jefe de Máquinas cañonero Lauria... Tte.
• • •
Maquinista. . De nueva creación, ,Orelen ministerial
29 de mayo (le 1935 (D. 0. n.°•123).
Maquinista. . Por próximo ascenso.... ••• ••• . •••
Maquinista. . Por p•óxiino ascenso._





• • • • • •
I). Itateón Niel() Lores.
1). Juan B(c(iro 1)íaz.
t'a(anle.
1). 1.,(111a tilo 1.'e ti 11 ndez
.\ta11-: Lago IZi('o.
1). Vrani.1,4e0 Eebeverría 1311-
bao
Madrid, 26 de junio de 1935.—El General Jefe de la Sección de Máquinas, Abraham Alonso.
DIARIu OFICIAL DEL MINISTERIu DL MARINA 23.-- 14J
CUERPO DE INTENDENCIA
DESTINOS CATEGORIA CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
•••
Por pasa r 11 (ot ro dest ¡no. . • • • • • • • •
Jefe del Negociado 2." (Haberes) de
la Sección de Intendencia....
Jefe del Negociado de A•opios y de
lit Sección de Armamentos y 21rras
Teniente Coronel. .
tre del Arsenal de Cartagena (E. I.) Comandante. • • • ••• Por pasar a otro destino... • • • • • • • • •
Auxiliar del Negociado 2.° de la •See-,
ció]) de Intendenvia. ..• Comandante. • • II • • Por pasar a -otro destino...
Auxiliar del Negociado 5." de la Sec
ción de Intendencia y Jefe de la,
Factoría del ■Iinisterio (E. 1.). ...ICapitán... • • • • • ••• Por pasar a otro destino...
I-labilitardo del crucero Migue/ Ccr
VII ilteh (1). ••• ••• .•• .•• ••• ••• ••• ••• Capitán... • • • • • • 1.)( )r cumplido de condi('iomis en 1.4 (le
••• ••• •••
••• '••
Secretario (lel Jefe de los Servicios
14.conómicos de la B. N. 1'. de Cá




1 ). P.1.11111.1tir111 1:11S( 11.
11. 11 tia (;ca
I). Eduardo Abréu Iturbide.
I Juan A•mán Macía.
D. Diego Ferrer Gil.
velillo de Barrionuevo.
(1) Las papeletas pidiendo este destino deberán hallarse en la Sección de Intendencia del Ministerio antes del 10
de
• julio.




Auxiliar de la Clínica de 'Cirugía (111
Hospital de Alarina de la Base na
val principal de Ca-rtitgeúa y 'Ser
vicio de guardia del mismo (C. g. o.)
Auxiliar del Laboratorio de Bacterio
logía y Análisis químico del Hos
pital de Marina de la B. N. P. de
Ferrol y Servicio de guerdia (le!
mismo (B.)... • • • • • •






Capitán Médico. . .
Capitán Médico. . .
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
Por pasar a otro destino... ...





Comandante Alédico D. Fran
cisco Pérez-Cuadrado. Rodrí
guez.
• • • • • • • • •
Por haber cumplido las condiciones
reglamentarias el (pie lo desenille-i
fiaba y solicitarlo personal falto del
condiciones de embarco...
Madrid, 25 de junio de 1935.
41•••~111~111W
• • • • • • • • •
Capitán Médico D. Felipe Alon
so Martín.
(';(.pilán Médico 1). Alanuel
1:1 Loma y Fernández Mar
chante.
El General Médico Jefe de los Servicios Sanitarios de la Armada. P. A., Estanislao Lluexma.
CUERPO DE MAQUINISTAS (2.• SECCION)
Dm.
DESTINOS
Auxiliar del .Jefe de Servicios de 111:1-
quillas de Ferrol... ••• ••• •••
Submarino ••• ••• •••






Crucero Méndez, N ir ñez. ••• ••• •••






Crucero Libertad. ... ••• •••
De‘structor T'ep(7)i fn...





















CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
Primer Maquinista Por pasar a otro destino... ... • • •
Segundo Mansta. . Por cumplido de condiciones... ... • • •
Segundo Magsta. . Por cumplido de condiciones... ... • • •
segundo Maqsta. . Por cumplido de condiciones... ... • • •
Tercer Maquinista. Por pasar a otro destino._ • • • • o • • • O
Tercer Maquinista Por pasar a otro Ilestino... ••• •••
Tercer Maquinista. Por pasar a otro destino... • • • • • • • • •
Tercer Maquinista. Por pasar a otro destino... • • • • • • •
Tercer Maquinista. Por pasar a otro destino... • • • • • • • • •
Tercer Maquinista. Por pasar a otro destino... ••• • • • • • •
Tercer Maquinista. Por ascenso... ... ••• ••• • • • • • • • • • • • •
Tercer Maquinista. Licencia por enfermo. ••• • • • • • • • • • • • •
Tercer Maquinista. Licenvia por enfermo. ••• ••• • • • • • • • • •





Madrid, 26 de junio de 1935.—El General Jefe de la Sección de Máquinas, Abraitunt Alonso.
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
D. Miguel Vaello Callosa.
D. Juan Cumbrera González.
u. Juan Román Pérez.
D. Teodoro Balbuena Pérez.
D. José Herva Vázquez.
1). Jainte A(lrover Matéu.
I). Antonio Díaz Padín.
D. Alonso Alonso Alonso.
1). Manuel Brailas Cancelo.
Víctor (lar('ía Alcaraz.
1). Santos 1tomán Fernández.
Vivent( Cortizas Edrosa.
1). Rafael Matas Nogueras.
1). José Cruz Guerrero.
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1
CUERPO DE AUXILIARES NAVALES
DESTINOS
•
I)iques. varaderos, machinas y em
barcaciones menores (lel Arsenal de
Cartagena...
Auxiliar de la Ayudantía Mayor
(Cuartel , de Marinería) del Arse
nal de Cartagena... ...
Diques, varadero.s, !mulillas y •ent
barcaciunes menores del Arsenal (le
Ferrol...
• • • • • • • • •
Guardias de puertas del Arsenal de
Ferrol...
Base naval de La Gruña... ••• •••
•••
Conserje de la Comandancia Genertl
del Arsenal de La Carraca...
Servicios del Arsenal de La Carraca.
Brigadas de Instrucción del Arsenal
de Cartagena (Monitor F.)...
Pabellones del Arsenal' de La Carraca
Tres en los Servicios del Arsenal de
La Carraca...
Servicios del Arsenal dt;.! La Carraca
Brigadas de Instrucción del Arsenal
de La (larrava. ••• ••• ••• •••
Cañonero rana/c./as. .. ••• ••• •••
Crucero .11mirante ('(•(t.
1 Acorazado Jaime I... .
•••
• • • • • ••• •
Crucero idbertitd.
••• ••• •
I)estruIctor 21.kv:lá • Galia
Buque-escuela Juan Sebaltián do El
Acorazado Jaime I... r
•
• • • • • •
Crucero Migue/ dr Cervantes. ...
Submarino .B-1... . • • • • . .

















































CAUSA POR LA CUAL QUEDA PERSONAL QUE LO
VACANTE DESEMPEÑA
Por pasar a otro destino... • • • • • •
Por plisar a otro destino... ...
Por pasar a otro destino... ...
Por pasar a otro destino...
l'or haber sido pedido con arreglo t'A
artículo 12 del Reglamento... •••
. . .
• • • • • •
• • •
Por pasar a otro destino...
Por pasar a otro destino...
• • • • •
• • • • • • • • •
Por pasar a otro destino.......
Por pasar a otro destino...
• • • •
• • • •
• • • • • • • • • •
•
VaCallteS.
POI* ilabértit'le llOS 111C8C13 de
licencia por' enfermo... • • •
l'or pasar a otro destino. ...
Por pasar a otro destino. ...
Por pasar a .otro deslino...
Por cumplir en 2.(; fie agosto próximo
(‘1 tiempo. nuikinu) de permanencia
en dicho buque...
Por 'pasar a otro destino...
l'or cumplir en 1-1 de agosio próximo
el ni:"Ixiitio de permanencia
en dicho
Por cumplir en 1.." de agosto próximo
el tiempo máximo de perimmencia
en dicho buque..1
Por no poder incorporarse a dicho bu
que debido a enfermedad grave y
haber' pedido pasar tt Servicios de
tierra...i... . • ••• ••• ••• ••• ••• •••






Por hallarse en el Hospital y Inthér
sele concedido dos laeSCS de licen
cia por enfermo... ...
11111~1~1b.
• • • • • • • • • . . .
1). Itanión 1Zodríguez Lago.
1) llamón Pérez Cano.
D. Enrique Larrafiaga Beta n
zátegui.
D. Enrique Pita Castro.
D. Marcial 1Zega1 Cebreiro.
D. José María Naveira .:1ncat.
1). José Saavedra Galifianes.
1/. Francisco Camila() Dieta.
D. Julio Porto Vigo.
. Jesús de la Orden Calvo.
I). José Garrido 1:0(Iríg1Iez.
I). Alanuel Pardo lIere(lia.
1). Juan Callejón Bolaño.
1). .losi; V;í7,,iin,./. Penedo. ,
I). ,lose 1 a 1 iio i 1tU :11111*(:in.
1.). José Vidal ( mez..
I). Antonio l'ardo Fernandez.
1 Antonio Veiga
I). Salvador Baeza Cuevas.
1). Alejo 41. Idegu Dorrego.
ri
Contralmiran e Jefe de• la Sección de 1ei.:30nit1. ./081, Maria Gámez.
:. t






Acorazado Exparuc (1.a situa(ión). . . . Oficial tercero... ...
lnspecciÓn B. • N. P. de Ferrol... • • • Oficial tercero. . .
Destructor '.1/eabi (Juliano. • • • • • • Auxiliar primero .
1-Itt1)lnarino • • • • • • é • • • • • • • • • • • Auxiliar segundo. .
Submarino C-5... ... ••• .•• ••• ••• • • • ..Auxiliar segundo. •.
Cañonero ni nal('jrrk..‘• • • • • • • • • • • • • • • Auxiliar segundo.
Cañonero' Laurii) (2.a situación). AuNiliar segundo.
Estación radio dé Cádiz. ... . Auxiliar segundo. .
















a oficial tercero... ...
a Illl.Xiliar primero...
a atINiliar primero... ...
lo dispilysto ar




D. Julio Palacios Forner.
1). 1 i: 1:1 1 is1or Font.
I Arturo Itodrígu(z lvarez.
1). •a I :1(lor García NVizqui.A.
3,[adrid, 26 de junio (le !!;;;--,. 1J ya I •1 t 1;t Sección. 1'ers91)10 Jos(' 1/ fi)7ft li(burz,
• DIARIO OFICIAL DEL MINISThEIU DE MARINA
••••••••••••••
••••••••■• .........•••••••••••■•■••••••••
CUERPO AUXILIARES DE Mall,LERIA
DESTINOS
MIS( llil•it 1 de A121111)11...
Tir0 Naval (le ISIttrín (Gruar




y Brig.)... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Ident ifd: íd. ••• ••• ••• ••• •••
Mein Id. hl. ... •.• ••• ••• ••• ••• .•• •••
blem íd. Id. ••• ••• ••• •••
Cuartel de 111arinería y Brigadas Ins
trucción Arsenal (k, Ferrol.
Idem íd. íd.
Ident íd. íd. .••
Guardias puertas Arsenal Cartagena.
Guardias puertas Arsenal Fe,rrol.
• • •
Laboratorio Junta Facultativa Arti
ll(ría. ... ••• •••
1).:,fensas subnutrinas Cltdiz...




Guardias puertas Arsenal Ferrol.
• • • • • •






Crucero Migue/ de Cervantes (15'
Crucero República (F.)... . •
•••••••••••••••■•■■•••••••••••■■•




























• • • •
• •
• • • • •
























Por pasar a otro destino... ..• •
Por pasar a otro destino...
Por modificación (le plantilla de des
tinos aprobada por Orden ministe
rial 29-5-945 (D. O. núm. 123)...
Por pasar a, otro destino...
Por pasar a otro destino... ... ..•
l'or tener vacante para el ascenso Y
cumplir las condiciones el 10 de
agosto de 1935. ••• ••• •••
Por pasar a otro destino... ...
Por pasar a otro destino... ... •••
Por la modificación de plantillas de
destinos aprobada por Orden minis
terial 29-5-935 (1),.0. núm. 123)....


















• • • • • • • • • • •
l'or ,Itabérsele concedido licencia por
enfermo al.nombrado por Orden mi
nisterial (le 11 de julio de 1935




D. Mariano López I'érez.
l>. Félix Gómez Solano.
•••••••■■ lia••••
1)..1.1Ia une! Estudil h) 13a rbudo.
I). Emilio Garzón Benítez.
•
1) . (1:111 . 1111111:11(le rieto
1) . (1 1.01111CS (.2OrteS.
.
(-) Ilernández.
I). Leandro Calderón Oses (F).,




El Contralmirante Jefe de la Sección de Personal, José Maria Gétinez.
CUERPO DE AUXILIARES DE SANIDAD
•■•••••■
DESTINOS
(';) imiten). La u ria (2.a situa,ción, des
in) de ti(rra)... ... ..• •...
Hospital de la B. N: P. de 'Cádiz. •••
1.14seuela •de Tiro Naval "Janer"...
Hospital (le la B. N. P. de Ferrol. ••••
Crucero Migue/ de ecrrantes..:'...
Hospital de la 1-1. N. P. (le Cartagena
1lospii:11 de la 1.N. 1'. de Cartagena
Base naval II(' .‘1111(111...
...441~~4mowireaG- ■-■7.-.4.4T44■74.0-
• • •
















I). A‘ifoliso Mar(baute ltagel.
• Por pzta otro destino... • • •
Por pasar a otro dest ino... • • • • • • • • • 1). José Bretones
Gar(ía.
Por :Pasar a otro dest i • • • I). •osí, Ambrosio
liad ín.
Por pasar otro (l('st julo... • • • • • I). Itaf:usl
Torreiro.




Madr,itl, 25 de junio de 1935.—E1 General Médico Jefe de los Servicios Sanita•i(is de la Armada. l.





Jefatura de la Base (E. 151.)...
Intendencia de 10 liase.
Jenttura ole la Base (E.
Ayuda nt ía AIayor del Arsenal.
• • • • • •
• • •





oficial tercero. . .
... Auxiliar primero. .








826. NUM. 149 DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
DESTINOS
Cuartel de Marinería... ... • • • • • •
Jefatura de la Base (E. M.)...-
BASE NAVAL PRINCIPAL
DE CADIZ
Jefatura de la Base (E. M.)...
Jefatura Arsenal de La Carraca. ....
Servicios Ingenieros de la Base... ...
Jefatura de la Base (E. M.)...
Jefatura de Transportes de la Base.
Escuela Naval. •••
Jefatura Arsenal de La Carraca...






Jefatura Estado Mayor Base naval se
cundaria de
•
Baleares. ... • • .
Habilitación General de la Base...
BUQUES
Cañonero Canalejas. • • • • • • • • •
Crucero .Liburtad.... ••• •••
Crucero Abiiiruntc
Cañonero .CÚltOra3
Crucero República... ... ••• •.• •••


































CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
Vacante.
Por conceSión en 20 del actual de dos
meses de licencia por enfermo a...










Por haber desembarcado con tres me
ses licencia enfermo el primero...
Por cumplir el 17 de agosto...
Por cumplir 'el 20 de agosto...
Por cumplir el 19 .de agosto... ...
Por haber desembarcado el 22 de min.\ ,)
último con cuatro meses de licencia
por enfermo el segundo._ ... ... ... 1
Por cumplir el 17 de ag-osto el segundo. I










I 1. Juan .losé Quintia.








Madrid, .2U de- junio de 1935.-.—E1 Contralinirantü. Jefe de la Sección, de Personal, José Marfa Gámez'.
JERPO DE AUXILIARES DE ELECTRICIDAD Y TORPEDOS
DESTINOS
Crucero República...
Base naval de Ríos...









Crucero República... ... ••• ••• •
Crucero Libertad. •.• ••• •
























Por habérsele concedido licencia por
enfermo— ..• ••• ••• ••• .••
Por pasar a otro destino y haber sido
pedido por el artículo 12. • • • • • •
Por pasar a otro destino... • • • • • •
• • •
Auxiliar 9.0. • • • • • • Por pasar a otro d(stino._ ••• ••• •••
• • • Auxiliar • • • • • • Por pasar a otro destino.... • • • • • • • • •
• • • Auxiliar 9.0. • • • • • • Vacante.
OAuxiliar Vacante.• • • • • • •
• • •
Auxiliar 2.". • • • • • • Vacante.
• • •
Auxiliar 2.°. • • • . e Vacante.
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
1). 111aHoel V(iga Fernández.
1 ). .1osé I )a pena Filgueira.
1)...losé Noceda Coello (S).
I). Aníbal Dapena
I). Ramón Pérez Rodríguez.
:Madrid, 26 de junio de 1935. El Contralmirante Jefe de la Sección de Personal, José Mari« Gámez.
c.
••••••••
DIARIO OFICAAL DEL NI INIS11.151:10 U1 AtAKiNil
DESTINOS
CUERPO DE AUXILIARES DE MAQUINAS
Talleres Base naval de Ríos... ...
Talleres Base naval de Mahón— •••
Defensas s1111111111111118 1111116n... •••
Talleres Polígono T. N. "janer"... •••
Escuela Aeronaval de Barcelona. •••
Ayudantía Mayor Arsenal Cartagena
Talleres Base naval de Mahón._ •••
Talleres Base naval de Alaltún... •••
Lancha 1.111eaterrabía...
Base Aeronaval de San Javier. ...
Defensas submarinas de Alalión...
Escuela Aeronaval de Barcelona.






Crucero 31 émle,: Núñez... ••• ••• ••• •
;iaittatero 1,auria... • ••• ••






















































































• • •• • •














Por pasar a otro destino.••• ••• •••
•••
Por pasar a otro destino... ••• ••• ••• •••
Por pasar a otro destino...
Por pasar a otro destino... ••• ••• ••• •••
Por pasar a otro destino._
Por pasar a otro destino._
l'or pasar a otro dest hm... ••• ••• ••• •••
Por pasar a otro destino... ... ... ... •••
Por cumplir las condiciones fuera de
Escuadra en fi de agosto próximo._
Por mmplir la edad reglamentaria....
• • • • • •
• • • • • •
• •
• • • •
• • • • • • • •












1). V icent e Mas(1uelet Lacaci.
1). Dentet l'rgorri Díaz.
Madrid, 26 de junio de 1935. El General Jefe de la Sección de Máquinas. Abra/una
.t/onsro.




Grupo B. N. P. de Cartagena...
Grupo B. N. 1'. de
Servicios del Ministerio, órdenes Ayu
dante Mayor. ... ..• •••
Almacén y Secretario. causas Batallón
Base naval principal de Cádiz.
Conserje cuartel Infantería Marina









xilia• de 1.° ...
Primer Aydte. Au
xiliar de 1.a ...
Primer Aydte. Au
xiliar de 1.° ...
Grupo B. N. P. de Cartagena... Aydte. Aux. de 1.
Servicio del Ministerio, (-)1.dplies
dant e Alayor. ...'Aydte. Aux. de
Mem íd. íd... ...¡Aydte. Aux. de
tagemt... Aux. de 1.'
Habilitacn B dió Grupo . N. P. e Car
Bata llón Base naval principal Cádiz: Aydte. Aux. de 2.°
Grupo B. N. P. de Cartagena. ... Aydte. Aux. de 2.°
Batallón Base naval principal Cádiz. Aydte. Aux. de 2.°
Grupo B. N. P. de Ferrol... Aydte. Aux. de 2.°
Grupo B. N. P. de Ferrol... Aydte: Aux. de 2.°
Grupo B. N. P. de Cartagena. ... Aydte. Aux. de
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
Por cumplido, cuatro años destino...




• • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • •Próximo ascenso... ...
Próxionio ascenso... ... ••• ••• ••• ••• •••
Por cumplido, cuatro afíos destino._
1.n Por ...
1 .a P 1.( N i 111()
Grupo B. N. P. de Cartagena. • • •
9.1%
Aydle. Aux. de 2.°
• • • • • • • •
• • • • • • •
a 'W:( • • • • • • • • •





l'or retiro... . • ••• ••• •••
Por ascenso... ..• ••• ••• ••.
Por cumplido. cuatro años destino...
Próximo ascenso.
l'or cumplido. cua 1 ro a ños
Por cumplido. cita1 ro a tíos
l'or concesión cuatro meses
cia por enfermo...





D. Juan oliVkIIIIS Cebrián.





1 Blas Maizal Gómez.
I). Ernesto Ylartínez
1). Juan Carreño Castilla.
1). José Segundo (. lr(,pilb).
I). Fernando Gómez Charlo.
1). Antonio Martínez Laredo.
I). Luis Mercado noria.
I). Modesto García (arcía.
I). A(1almiro Rentero Gutiérrez
1). José NI. Quiñones Ruiz.
Enrique hlartínez Lare(lo.
I). Blas (uint ero Ra tuírez.
I). Ramón Gómez 11101e(lo.
I). Pedro Gómez hIart ínez.
Madrid, 24 de junio de 1935. El General Jefe de la Sección, Rafael Moratinos.
us.,u DiAt\AU u1,1L1/W DEL, Mli\J 1.1t41:1U DE Mr11:1NA




Acorazado Jaime 1. . ••• •••
Acorazado Jaime I. ••• ••• •••
Crucero Libertad. ...
Crucero Almirante Cervera....







Crucero Miguel de CerranteR...
Crucoro Méndez' Nitiíez. •••
• Criteero



















1 )est ructor _11ny/rant(' Rerrándiz...
Diem ./osé Luis •••
••• ..;
Idein Lcpanto... ••• ••• ••• •••
'd(m • I») ira nte Valdés. • .•• ••• 11••
Ca ñonero l'analcjas...
Cañonero Dato...
•• • ••• •••
• • • • •• •••
••• • ••









... Aux. 2.° (Armero).
••• Aux. 9." (Carpinte
ro calafate)... ...
••• Aux. 2." (Armero).
••• Aux. 2.° (Armero).
... Aux. 2.° (Carpinte
ro calafate)._......
... Aux:. 2.° (Herrero).
... Aux. 2.", (Armero).
... Aux. 2." (Pintor)...
... Aux. 2.° (Pintor)...
... 1Aux. 2.°, (Carpinte
ro calafate)-...
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE.
Por cumplir el que lo desempeñaba
el 24 de julio de ...
Mem ídem... ..
Wein el 27 de julio de ...





Idenuel de agosto (10 1!):15.„
Idem el de julio de 1935...
Mem el 13 de agosto (10 19:15_
Idem el 15 de agosto de,1935...
ldem el 4 de agosto do 1935.....
Idem el 22 de agosto de 1935...
!dem
..•
Idem el 5 de agosto de 1935...
ldem el 17 de julio de 1935...
... Aux. 2."..(Velero)... Wein ídem_
••• 2.° (Armero). Idem el 7 de agosto de 1935.
... Aux. 2." .(Armero-) . Idein ídem... ••• •
'A.ux. 2." (Armero)» ídem ídem...
.
•••'Aux. 2."..(Armero).'Ide111 el 14_ de agosto (le 1935.
'Aux.. 2.° (Carpinte
ro calafate)..: 'dem el 17 de agosto de 1935.
... Aux. 2.° (Carpinte
•
ro (alafate)... Ideni el 10 de agosto de 1935... .
...!ikux. 2." (Carpinte
1
ro calafate)... ... Idein (il 2() (10 agosto de 1935...
Aux. 2." (Carpinte.





. . . .
• •• • ••
•
• • •
••• •• • • •• • • •
• •••
•
• • • • •
•
• • • •
• • •
• • •
• • • •
• • • • •
•• • • •





1 1111(11, 1‘111PIIVI A11111(Cril
1 ). 1U'e1 110 Pa rriIla 15.1.VS.
). .Jo-.(' TOrreill e .1
1). Eulogio lieceiro Fotúnez.
D. Alfonso Ballesteros lloniero
I), ■111()Ilio Va •(la Vázquez.
1). José Perna Fragela.
I). Juan Itiobó Teur(iro.
1). Salvador Pérez lten(Eón.
1). José López nitiz.
li. Jerónimo Núñez Sánchez.
1). Diego Aparicio (ouceira.
.•
1). Iticardo Fernández Fernán
d(z.
1). Simón Sáez ( atalá.
1). Francisco ( 1ayuela Vidal.
1). José Sastre P(T'rez.
1). Andrés (211es:ida Gotizale:
D. .J U(' 1Zamírez Picar(lo.
1) Francispo Braña Crespo
Vrancisco López Acosta.




Recurso de súplica presentado como comprendido e n el vigente Reglamento de Provisión de destinos de 8
de diciembre de 1933 (I). 0. m'un. 288), y que ha sido de sestimado con arreglo a lo que preceptúan los artículos 22'
y 25 del mismo.
Empleo y nombre
Auxiliar primero de electrici
dad y torpedos D. Manuel
Leira.Seoane................
Destino actual
Base Naval de Ríos... - • • • • •
1 Autoridad de quiendepende
Vicealmirante Jefe de la
Baso Naval principal
de Ferro!. ............
Objeto de la petición
Que so le destine ' al acorazado
jaini e 1».
Madrid, 19 de junio de 1935.-El Contralmirante Jefe de la Sección, José María Gamo.
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S...o............."~".. ••••••■•••■•■ •—•...." ...••`■ •..............~
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s. T. en P. Explosión - Pólvora fusil
•
••••••■••••••
Inútil en P. Explosión - Pólvora fusil
11•••••••••••••~•■••■••••••. ••■•••••••■•
S. T. en P. Estabilidad - Toda pólvora•••
•
•
S. T. en P. Explosión - Pólvora Cafion
•
••••■■■■
Límite - Pólvoras - Inútiles
Estabilidad - 20 minutos

















































• . . .. • .
. • • e
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. . . • •
. . e • • . . •
. •
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Pagado este límite enG. P. de servicio y probar cada 2 aflos
Pasado este límite en G. P. de servicio - Probar cada año
,
Pasado este límite enG. P. de S. T. probar cada 6 meses y de Abel
Limite
1
inferior prueba Abel - De servicio
•
dudoso
Limite de pruebas pasado este pólvoras inútiles Abel 4 minubs














431 Anterior: Material Envases





















Motivó de la extracción
Existencia
en polvorines
Unidades Cajas
